

























    
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 2
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ 
ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ KAI 
ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΜΕ ΜΕ 
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ: ΤΟΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ Ο.Η.Ε., ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 





















ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ, 















ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΔΕΚTΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ.
ΕΓΩ ΔΙΔΑΣΚΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΣΑ ΝΑ ΜΑΘΩ 
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ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
